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body analysis of the roles of killer and target-cell membrane 
proteins 
Human antibody genes: evolutionary and molecular genetic 
perspectives 
Martz E. Heagy W & Gromkowski S H 1983 Immunol. Rev 
72, 73 
Ellison J W & Hood L E 1983 Advan. Hum. Genef. 13, 1 I3 
Serum thyroglobulin and thyroglobulin autoanttbodies in thy- 
roid diseases. Pathogenic and diagnostic aspects 
Feldt-Rasmussen U 1983 Allergy, 38, 369 
Functions of rat T-lymphocyte subsets isolated by means of 
monoclonal antibodies 
Mason D W & others 1983 Immunol. Rev. 74, 57 
Autoantibodies and monoclonal antibodies in the purification 
and molecular characterization of neurotransmitter receptors 
Fraser C M. Greguski R, Eddy B & Venter J C 1983 J. Cell 
Biochem. 21,2 19 
Monoclonal antibodies to B-cells 
McKenzie I F C & Zola H 1983 Immunol. Today, 4, IO 
Monoclonal antibodies in urology 
Moon T D, Vessella R L & Lange P H 1983 J. Ural. 130, 
584 
Antiacetylchohne receptor antibodies and myasthenia gravis 
Fulpius B W 1983 Int. Rev. Neurobiol. 24, I Monoclonal antibodies as drug carriers in oncology 
Obrist R 1983 Trends Pharmacol. Sci. 4, 375 
Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Effecters, sig- 
nals and mechanisms [Guest Editorial review] 
Fuson E W & others 1983 Surv. Immunol. Res. 2, 327 
Monoclonal antibodies in clinical immunobiology. Dertva- 
tion, potenttal and limitations 
Olsson L 1983 Allergy, 38. 145 
Neonatal colonization with Escherichia coli and the ontogeny 
of the antibody response 
Hanson L A & others 1983 Progr. Allergy, 33,40 
Insulin antibody determmation - theoretical and practical 
constderations 
Reeves W G 1983 Diabeiologia. 24, 399 
Applications of monoclonal antibodies in enzyme genetics 
Harris H 1983 Annu. Rev. Genet. 17, 279 The use of antisera and monoclonal antibodies to identify the 
antigen-specific T cell receptor from pigeon cytochrome c-spe- 
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Samelson L E & Schwartz R H 1983 Immunol. Rev. 76.59 
Immunochemical techniques, Pt F: conventional antibodies, 
Fc receptors and cytotoxicity 
Sigel M B & others 1983 Methods Enzymol. 93, 3 
Monoclonal antibodies of hybridomas 
Smkovics J G & Dreesman G R 1983 Rev. Infect. Dis. 5, 9 
Serological and functional properties of monoclonal antibod- 
ies to ~~c~er~f~~ff co/i type-l pilus and capsular antigens 
Soderstrom T & others 1983 Progr. Allergy, 33,259 
Antigenic tumor ceil variants obtained with mutagens 
Boon T 1983 Advan. Cancer Res. 39, 121 
Immunogenetics of mouse B-cell alioantlgen systems defined 
by monoclonal antibodies and gene-cluster formation of these 
loci 
The use of streptococcal antigens to probe the mechanisms of 
immunity 
Braun D G 1983 Microbial. fmmunol. 27,823 
Tada N, Kimura S & Hammerling U 1983 Immunol. Rev. 
69,99 
Anttgenicity of trophoblast cells 
Chattejee-Hasrovni S, Montgomery B & Lala P K 1983 
Am. J. Reprod. Immunol. 3, 127 
Somatic generation of antibody diversity 
Tonegawa S 1983 Nature, 302,575 
Cell adhesion and metastasis - a monocional antibody ap- 
proach 
Surface antigen expression and immunoglobulin gene re- 
arrangement during mouse pre-B cell development 
Coffman R L 1983 fmmunol. Rev. 69.5 
Volimers H P & Birchmeier W 1983 Trends Biochem. Sei. The T-cell receptor mediating restrictive recognition of antigen 
8.452-455 Cohn M 1983 Ceil. 33,657669 
Association of susceptibility to certain hematopoietic maiig- 
nancies with the presence of Ia allodeterminants distinct from 
the DR serves; utility of monoclonal antibody reagents 
Winchester R & others 1983 Immunol. Rev. 70, 155 
Structural and genetic similarities between immunoglobulins 
and class-l histocompatibility antigens 
Cushley W & Owen M J 1983 Immunol. Toduy, 4,88 
Role of macrophages in the elimination of anti-fetal antibody 
during its transport through the human placenta [Interpretive 
revtew] 
Wood G W 1983 Surv. Synth. Path. Res. I, 196 
Characterization of murine antigenic determinant, designated 
L3T4a, recognized by monoclonal antibody GK1.5: Expres- 
sion of L3T4a by functional T ceil clones appears to correlate 
primarily with Class II MHC antigen-reactivity 
Dialynas D P & others 1983 ImmunoZ. Rev. 74,29 
ANTIGENS 
Surface markers, antigens and receptors on murine T and 
B cells: part 2 
Ahmed A & Smith A H 1983 CRC Crit. Rev. Immunoi. 4, 
19 
Surface markers, antigens, and receptors on murine T and B 
ceils: part 3 
Ahmed A & Smith A H 1983 CRC Crit. Rev. ~~~01. 4, 
95 
Delayed-type hypersensitivity: activation of mast cells by anti- 
gen-speciftc T-cell factors initiates the cascade of cellular in- 
teractions 
Askenase P W & Loveren H van 1983 immunol. Today, 4, 
259 
The SJL/J spontaneous reticulum cell sarcoma - new insights 
in the fields of neoantigens, host-tumor interactions and regu- 
lation of tumor growth 
Bonavida B 1983 Advan. Cancer. Rex 38, 1 
Ceif-surface antigens of human fetal brain and dorsal root 
ganglion cells in tissue culture 
Dickson J G, Flanigan T P & Walsh F S 1982 Advan. Neu- 
rol. 36,435 
C2, C4 and factor B, HLA and diseases. Genetic relationships 
[English abstract] 
Doutre M S 1983 Path. Biol. 31, 622-630 
Symposium on Fetal Antigens and Cancer. Ciba Foundation, 
London, England, July 28-22, 1982 
Evered D L Whelan J, eds 1983 CZ3A Four& Symp, 96,263 
PP. 
HLA-B27, Klebsiella and ankylosing spondyiitis: biological 
and chemical studies 
Geczy A F Brothers 1983 Immunol. Rev. 70.23 
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Alloantigenic Systems in the Rat - Fourth International 
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Gill T J III & Kunz H W, eds 1983 Trutzsplunt. Proc. IS, 
1533 
The H-Y antigen and its functions a review and a hypothesis 
Polani P E & Adinolfi M 1983 J. Immunogenef. IO, 85 
Immune response gene-associated antigens (Ia,DR): structure 
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Gorzynski T J & David C S 1983 Mayo Clin. Proc. 58,457 
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Poulter L W 1983 Clin. E.rp. Immunol. 53, 513 
Macromolecular associations. antlgenicity. and variation in 
disease 
Invited review: Nervous system antigens 
Graham D I, Thomas D G T & Brown I 1983 Histopatholo- 
gy. 7, 1 
Rand-Weaver M & Price R G 1983 Bioscz. Rep. 3, 713-740 
HLA-DR antigen on human trophoblast: a review 
Redman C W G 1983 Am. J Reprod. Immunol. 3, 175 
Cell-mediated reactivity to human tumor-type associated anti- 
gens: does it exist? 
Hellstriim I & Hellstriim K E 1983 J. Biol. Response Modi- 
Jiers, 2, 310 
T-T cell interactions in cell-mediated immune responses to 
major histocompatibility complex antigens 
Rich R R & Rich S S 1983 CRC Crit. Rev. Immunol. 4, 129 
Surface antigens as markers of mouse macrophage differentia- Structure and function of simian virus-40 large T-antigen 
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Hirsch S & Gordon S 1983 Int. Rev. Exp. Path. 25. 51 
HLA and susceptibility to Hodgkin’s disease 
Hors J & Dausset J 1983 Immunol. Rev. 70. 167 
Carcinoembryomc antigens and related glycoproteins. Molec- 
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Rogers G T 1983 Biochzm Biophys. Acta. 695, 227 
The human MHC - evidence for multiple HLA-D region 
genes 
Hurley C K. Giles R C & Capra J D 1983 Immunol. Today. 
4,219 
The use of antisera and monoclonal antibodies to Identify the 
antigen- specific T cell receptor from pigeon cytochrome c-spe- 
cific T cell hybrids 
Samelson L E & Schwartz R H 1983 Immunol. Rev. 76, 59 
The K-antigens of Escherichia coli 
Jann K & Jann B 1983 Progr. Allergy, 33,53 
HLA-hnked genes controlling immune response and disease 
susceptibility 
Antibodies to Escherichiu coli K-antigen and O-antigen in pro- 
tection against acute pyelonephritis 
Kaijser B, Larsson P, Nimmich W & Soderstrom T 1983 
Progr. Allergy, 33,275 
Sasazukl T. Nishimura Y. Muto M & Ohta N 1983 Immu- 
nol. Rev. 70. 51 
Preferential but nonexclusive expression of macromolecular 
antigens on B-lineage cells 
Lyb3: a B cell surface antigen associated with triggering secre- 
tory differentiation 
Scheid M P. Landreth K S. Tung J-S & Kincade P W 1983 
Immunol. Rev. 69. 141 
Kemp J D, Rohrer J W & Huber B T 1983 Immunol. Rev. 
69, 127 
HLA and diseases: involvement of more than one HLA-linked 
determinant of disease susceptibility 
Scholz S & Albert E 1983 Immunol. Rev. 70.77 
Finding the T-cell antigen receptor: past attempts and future 
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Kronenberg M, Kraig E & Hood L 1983 Cell, 34,327-329 
Relations between la antigens and lr genes products. A theory 
concerning the mechanism of immune response 
Selgnalet J 1983 Pafh. Biol. 31, 53-59 
Antigen-specific, major histocompatibility complex-restricted 
T cell receptors 
Marrack P & others 1983 Immunol. Rev. 76, 13 1 
HLA and susceptibility to leprosy 
Seqeantson S W 1983 Immunol. Rev. 70, 89 
T-cell alloantigens encoded by the IgT-C region of chromo- 
some- 12 in the mouse 
Owen F L 1983 Advan. Immunol. 34, 1 
The Genetics of Cellular Recognit.lon of HLA-D Region Prod- 
ucts, Meeting Summary. Marseille 1982 
Shaw S & Charmot D 1983 Hum. Immunol. 8. 1 
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Simpson E 1983 Proc. Roy. Sot. Land. B. 220,31-46 
Serological and functional properties of monoclonal antibod- 
ies to Eschrrichia coli type-l pilus and capsular antigens 
Soderstrom T &others 1983 Progr. Allergy, 33,259 
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Triple role of T and Tn antigens in cancer: as universal, clonal 
carcinoma markers, in cancer cell adhesion, and as autoimmu- 
nogens [Interpretive review] 
Springer G F 1983 Surv. Synth. Path. Rex 2, 141 
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susceptibility 
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Lyb antigens and their role in B lymphocyte activation Ames G F-L & Higgins C F 1983 Tren& Biochem. Sci. 8, 
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Immunogenetics of mouse B-cell alloantigen systems defined 
by monoclonal antibodies and gene-cluster formation of these 
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Linkage map of Eseherichiu coii K-12. Edition 7 
Bachmann B J 1983 Microbial. Rev. 47. 180-230 
Tada N, Kimura S & Hammerhng U 1983 ~mmunol. Rev. 
69.99 
Antibiotic resistance in anaerobic bacteria: molecular biology 
and clinical aspects 
Molecular variation of influenza surface antigens 
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D & Fiers W 1983 Trend Biochem. Sei. 8,414-417 
Bawdon R E, Crane L R & Palchaudhuri S 1982 Rev. Infect. 
Dis. 4, 1075 
The biochemistry of antigen-specific T-cell factors 
Webb D R, Kapp J A & Pierce C W 1983 Annu. Rev. Im- 
munol. I ) 423 
Vitamin K biosynthesis in bacteria - precursors, intermedt- 
ates, enzymes and genes [Plenary lecture] 
Bentley R & Meganathan R 1983 J. Nat. Prod. (LloydiaJ, 
46.44 
Overview of oncofetal antigens m cancer 
Wepsic H T 1983 Ann. C/in. Lab. Sci. 13. 261 
Present-day aspects of the Staphylococcus genus taxonomy [In 
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Chemistry and immunochemistry of bacterial ipopolysaccha- 
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gy, 33,9 
Energy conservation in acidophilic bacteria 
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Chemical and biological study of aromatic oxygenated 6-keto- 
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Structure, function and assembly of cell walls of gram-positive 
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102,57 
Lipopolysaccharide-protein complexes in outer membrane of 
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Solovjeva T F & Ovodov Yu S 1983 Bioorg. Khim. 9,725 
Bacteriophage survtval: multiple mechanisms for avoiding the 
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inhibiting factor-l (MIF-1) 
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Biobehav. Rev. 7.257 
Interaction of bacteria wtth the immune system Serotonin receptor changes after chronic antidepressant treat- 
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A Symposium held at Collegium Intemationale Neuropsycho- 
pharmacologicurn (CINP) Congress, Jerusalem, Israel, 2t& 
25 June 1982 on Molecular Mechanisms in the Actions of 
Drugs Active in Mania and Depression 
Bloom F E & others 1983 Neuropharmacology, 22 No. 3, 
special issue 
Cellular bases of hippocampal EEG in the behaving rat 
Buzsaki G, Leung L-W S & Vanderwolf C H 1983 Brain 
Res. Rev. 6, 139 
~nzodi~pin~piate antagonist interactions in relation to 
feeding and drinking behavior [MinIreview] 
Cooper S J 1983 Life Sci. 32, 1043 
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Bendodiazepine-opiate antagonist interactions in relation to Bonhoeffer’s early view of the psychoses m the light of medical 
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GABA binding processes and behavior 
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Aggressive behaviour and the central serotonergtc systems 
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Multiple dopamine receptors and behavior 
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Androgens: pathophysiological and behavioural aspects 
Lemarchand-Beraud Th & Fossatt P, eds 1983 Hormone 
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Wetterberg L 1983 Psychoneuropharmacology, 8.75 
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impairment 
Mair R G & McEntee W J 1983 Behav. Brain Res. 9, 1 
Dopamme and depression: a review of recent evidence. I. Em- 
pirical studies. II. Theorettcal approaches. III. The effects of 
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CNS receptors: from molecular pharmacology to behaviour 
Mandel P & De Feudis F V 1983 Advan. Biochem. Psycho- 
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Stress, behavioral and biological interactions [Meeting report] 
McCarty R & others 1983 Neurosci. Biobehav. Rev. 7,481 
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Wimersma Greidanus Tj B van & others 1983 Neurosci. Bio- 
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Mendlewicz J 1983 Advan. Biol. Psychiat. II, 128 
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nists 
The developmental and neural determinants of the effects of 
estrogen on feeding behavior in the rat. A theoretical perspec- 
tive 
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Rousseau D L & Ondrias M R 1983 Annu. Rev. Biophys. 
Btoeng. 12, 357 
Sickle haemoglobin and pregnancy 
Serjeant G R 1983 Br. Med. J. 287,628 
Globm gene expression and hematopoietic differentiation. 3rd 
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Stamatoyannopoulos G & Nienhuis A W, eds 1983 Progr. 
Clin. Biol. Res. 134, 3 
Spectrophotometry of hemoglobin and hemoglobin deriva- 
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Vankampen E J & Zijlstra W G 1983 Advan. C/in. Chew. 
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Developmental genetics of the human haemoglobins 
Wood W G & Weatherall D J 1983 Biochem. J. 215, I-10 
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Cor-I Symposium: Relations of Dietary Minerals to Car- 
diovascular Diseases, Tokyo, Japan, May 1982 
Ahura B M & Ahura B T, eds 1983 Magnesium: Exp. C/in. 
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Symposium on Biochemical Markers for the Diagnosis of 
Acute Myocardial Infarction 
Baroldi G & others 1983 Uppsalu J. Med. Sci. 88, 159 
Kidney and cardiovascular regulation [Symposium] 
Berliner R & Dzau V J, Chairmen 1983 Fed. Proc. 42, 3135 
Symposium: Toxic Effects of Metals on the Kidney and Car- 
Bemdt W 0 & Nechay B R, Chairmen 1983 Fed. Proc. 42, 
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Cardiac muscle function: results from skinned fiber prepara- 
tions [Invited review] 
Best PM 1983 Am. J. Physiol. 244, H167 
Control of cardiac contractility at the cellular level [Invited re- 
view] 
Chapman R A 1983 Am. J. Physiol. 245. H535 
Symposium on the Contribution of Splanchnic Circulation to 
Overall Cardiovascular and Metabolic Homeostasis 
Chou C C & others 1983 Fed. Proc. 42, 1656 
Acute effects of insulin on cardiovascular function and norad- 
renaline uptake and release 
Christensen N J 1983 Diubetologia, 25, 377 
Homogenized bovine milk xanthine oxidase: a critique of the 
hypothesis relating to plasmalogen depletion and cardiovascu- 
lar disease 
Chfford A J. Ho C Y & Swenerton H 1983 Am. J. C/in. 
Nutr. 38. 327 
Neural regulation of the heart. A model for modulation of 
voltage-sensitive channels and regulation of cellular metabo- 
lism by neurotransmttters 
Creazzo T, Titus L & Hartzell C 1983 Trend Neurosci. 6, 
430 
Involvement of y-aminobutyric acid m cardiovascular regula- 
tion 
De Feudis F V 1983 Trends Pharmacol. Sci. 4, 356 
Role of magnesium in cardiac disease 
Ebel H & Gunther T 1983 J. C/in. Chem. Clin. Biochem. 21, 
249 
Cholesterol, coronary heart disease, cancer and diet: some cur- 
rent controversies 
Epstein F H 1983 Atherosclerosrs Rev. II, I 
Calcium-induced release of calcium from the cardiac sarco- 
plasmic reticulum [Brief review] 
Fabiato A 1983 Am. J. Physiol. 245, Cl 
Isolation of calcium tolerant myocytes from adult rat hearts: 
review of the literature and description of a method [Minire- 
view] 
Farmer B B, Mancina M, Williams E S & Watanabe A M 
1983 Life Sci. 33, 1 
Fisher L A & Brown M R 1983 Curr. Top. Neuroendocrinol. 
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Corticotropin-releasing factor - central nervous system ef- 
fects on the sympathetic nervous system and cardiovascular 
regulation 
Symposium on High-Density Lipoproteins and Coronary Ar- 
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tervention 
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Cardiovascular effects of endogenous opiate systems 
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special reference to adrenergic mechanisms [Minireview] 
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Physiol. 244, C3 
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Dopamine receptor agonists in cardiovascular therapy 
Lokhandwala M F & Barrett R J 1983 Drug. Dev. Res. 3, 
299 
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implications in ischemic heart disease. Review 
Mehta J L 1983 ht. J. Cardiol. 4, 249 
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Cardiac glycosides and autonomic neurotransmission 
Powis D A 1983 J. Autonom. Pharmacol. 3, 127 
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Ischemic heart disease and lipids in blood and diet 
Stallones R A 1983 Annu. Rev. Nutr. 3, 15>185 
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Sumner A T 1983 Histochem. J. 15.501 
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Becker D J 1983 Annu. Rev. Nufr. 3. 187-212 
Cholecystokimn in the central nervous system: a minireview 
Beinfeld M C 1983 Neuropeptides, 3,411 
Biological properties of mterleukins 
Bendtzen K 1983 Allergy, 38,219 
Interactions of thyrotropin releasing hormone, its metabolites 
and analogues with endogenous and exogenous opiates [Mini- 
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Bhargava H N, Yousif D J & Matwyshyn G A 1983 Gen. 
Pharmacol. 14, 565 
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Bittar E E 1983 Progr. Neurobiol. 20, 1 
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nadal axis 
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metabolism 
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Lymphokine-driven ‘differentiation’ of cytotoxic T-cell clones 
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Brown J R & Hill R G 1983 Trends Pharmacol. Sci. 4, 512 Cohen P 1983 Cell Biol. 7.479 
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Regulatory peptides from molecular biology to function. 
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The hormonal and local regulation of bone formation 
Canalis E 1983 Endocr. Rev. 4, 62 
Gastropod chemoreception 
Croll R P 1983 Biol. Rev. 58.293 
Molecular mechanisms of neuroendocrine Integration in the 
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Cardinali D P 1983 Psychoneuroendocrinology, 8, 3 
Epidermal growth factor receptor and mechanisms for animal 
cell division 
Das M 1983 Curr. Top. Membr. Transport, 18,381 
Hormonal control of apolipoprotein synthesis 
Chan L 1983 Annu. Rev. Physiol. 45,615 
Interactions of lectins and their saccharide receptors in the 
Rhizobium-Legume symbiosis [Topical review] 
Dazzo F B & Truchet G L 1983 J. Membr. Biol. 73, 1 
Biosynthesis and secretion of follicle-stimulating hormone 
Chappel S C, Ulloaaguirre A & Coutifaris C 1983 Endocr. 
Rev. 4, 179 
Hormonal changes after jet lag in normal man 
Desir D &others 1983 Advan. Biol. Psychiat. II, 60 
Human placental actogen 
Chard T 1983 Curr. Top. Exp. Endocrinol. 4, 167 
Cytoplasmic involvement in ADH-mediated osmosis across 
toad urinary bladder [Brief review] 
DiBona D R 1983 Am. J. Physiol. 245, C297 
Structural variants of human growth hormone: biochemical, 
genetic and clinical aspects 
Chawla R K, Parks J S & Rudman D 1983 Annu. Rev. Med. 
34, 519 
12th Colloquium of Experimental Neuroendocrinology held 
September 1&I 1, 198 1, Bordeaux-Talence 
Dreifuss J J & others 1982 J. Physiol., Paris, 78, 509 
Minisymposium on Mechanism of Mediator Release. 
Dvorak A M, Chairman 1983 Fed. Proc. 42,2504 
Symposium: Alcohol and Endocrine Systems Interaction - 
Part II 
Chiao Y-B&others 1983 Alcoholism, 7, 131 
Hormonal modulation of glomerular function [Editorial re- 
view] 
The agonistic and antagonistic effects of short acting estro- 
gens: a review 
Dworkin L D, Ichikawa I & Brenner B M 1983 Am. J. Phys- 
iol. 244, F95 
Clark J H SK Markaverich B M 1983 Pharmacol. Therpeut. 
21,429 
Cytokinins and insect galls [Minireview] 
Elzen G W 1983 Camp. Biochem. Physiol. Pt A, 76, 17 
The role of pituitary gonadotrophin-releasing hormone recep- 
tors in the physiological regulation of gonadotrophin secretion 
[Editorial review] 
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Emson P C & Sandberg B E B 1983 Annu. Rep. Med. Chem. 
18,31 
Clayton RN 1983 Clin. Sci. 64, I-6 
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The amphipathic helix: its possible role in the interaction of 
glucagon and other peptide hormones with membrane recep- 
tor sites 
Gonadal hormones and sensory function 
Gandelman R 1983 Neurosci. Biobehav. Rev. 7. 1 
Epand R M 1983 Trends Biochem. Sci. 8,205-207 
Primary cultures of ovarian cells in serum-free medium as 
models of hormone-dependent differentiation 
Erickson G F 1983 Mol. Cell. Endocrinol. 29, 21 
Proceedings of the Symposium on the Renin-Angiotensin Sys- 
tem: Biochemistry, Pharmacology, Clinical Aspects, Heidel- 
berg Academy of Sciences, March 68, 1983 
Ganten D, Hackenthal E, Hofbauer K G & Inagami T 1983 
Clin. E.xp. Hypertension, PI A, 5,921 
Ultrastructural aspects of iodination and hormone secretion in 
the thyroid gland 
Ericson L E 1983 J. Endocr. Invest. 6. 311 
Physiologic mechanisms and the hematopoietic effects of the 
androstanes and their derivatives 
Gardner F H & Besa E C 1983 Curr. Top. Hematol. 4, 124 
The phosphatidate-phosphoinositide cycle: an intracellular The physiology and biology of spinning in Bombyx mori. V. 
messenger system in the action of hormones and neurotrans- Endocrinological aspects of silk production 
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Farese R V 1983 Metabolism, 32, 628 
Phosphoinositide metabolism and hormone action 
Farese R V 1983 Endocr. Rev. 4, 78 
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mune Response 
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Serum thyroglobulin and thyroglobulin autoantibodies m thy- 
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Feldt-Rasmussen U 1983 Allergy, 38,369 
3-Dimensional structure-function relationships in pancreatic 
hormones 
Glover I & Blundell T 1983 Curr. Top. Mol. Pharmacol. 2, 
123 
Control of erythropoietin production [Minireview] 
Fisher J W 1983 Proc. Sot. Exp. Biol. Med. 173.289 The fetal neuroendocrine axts 
Gluckman P D 1983 Curr. Top. Exp. Endocrinol. 5, I 
Corticotropin-releasing factor - central nervous system ef- 
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regulation 
Lipid and pepttde mediators of inflammation [Minisympo- 
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Fisher L A & Brown M R 1983 Curr. Top. Neuroendocrinol. 
3, 87 
Goetzl E J & Kaplan A P, Chairmen 1983 Fed. Proc. 42, 
3119 
Aromatic hydroxylation of estrogens 
Fishman J 1983 Annu. Rev. Physiol. 45,61 
Receptors for insulin and CCK in the acinar pancreas - rela- 
ttonship to hormone action 
Goldtine I D & Williams J A 1983 Int. Rev. Cytol. 85, I 
Factors controlling placental endocrine function in domestic 
animals 
Flint A P 1983 Curr. Top. Exp. Endocrinol. 5, 75 
Juvenile hormone radioimmunoassays - theory and practice 
[Short review] 
Regulation of prolactin secretion by oestrogens: physiological 
and pathological significance [Editorial review] 
Franks S 1983 Clin. Sci. 65,457-462 
Granger N A & Goodman W G 1983 Insect Biochem. 13, 
333 
1982 Laurentian Hormone Conference, Mt. Tremblant, Que- 
bec. Canada, 1982 
Human pituitary growth hormone (hGH) therapy in growth 
hormone deficiency 
Greep R 0. ed. 1983 Rec. Progr. Horm. Res. 39,644 pp. 
Frasier S D 1983 Endocr. Rev. 4, 155 
The role of oxytocin in parturition 
Fuchs A R 1983 Curr. Top. Exp. Endocrinol. 4,23 I 
Enzymic inactivation of hypothalamic regulatory hormones 
Grifftths E C & McDermott J R 1983 Mol. Cell. Endocrinol. 
33, l-25 
Protein-hormonal complexes of the hypothalamus as neu- 
rochemical systems of regulation 
Galoyan A & Srapionian R 1983 Neurochem. Res. 8, I5 I I 
Accumulation of prolactm by maternal milk and its transfer 
to circulation of neonatal rat - a review 
Grosvenor C E & Whithworth N S 1983 Endocrinol. Exp. 
17.271 
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The mating-induced release of prolactin - a unique neuroen- 
docrine response 
Gunnet J W & Freeman M E 1983 Endocr. Rev. 4,44 
Sexual differentiation - normal and abnormal 
Imperato-McGinley J 1983 Curr. Top. Exp. Endocrinol. 5, 
231 
Central control of prolactin and estrogen receptors in rat 
liver - expression of a novel endocrine system, the hypothala- 
mo-pituitary-liver axis 
The hormonal concept of interferon [Brief review] 
Inglot A D 1983 Arch. Viral. 76, I 
Gustafsson J-A, Mode A, Norstedt A, Eneroth P & Hiikfelt 
T 1983 Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 23,259278 
Proceedings of the Conference ‘Biophysical Aspects of Recep- 
tor Structure and Function’ 
Hadii D & others 1983 Period. Biol. 85, Suppl. 2, 3 
Cellular kinetics of gastrointestinal mucosa, with special refer- 
ence to gut endocrine cells 
Inokuchi H, Fujimoto S & Kawai K 1983 Archiv. Histol. 
Jap. 46. I37 
Vasopressin and oxytocin precursors as model preprohor- 
mones 
Growth and somatomedins Ivell R, Schmale H & Richter D 1983 Neuroendocrinology. 
Hall K & Sava V R 1983 Vr?. Horm. 40, I75 37,235 
Alteration of luminal membrane structure by antidiuretic 
hormone [Brief review] 
Hays R M 1983 Am. J. Physiol. 245, C289 
A LHRH-like peptidergic neurotransmitter capable of ‘action 
at a distance’ in autonomic ganglia 
Jan Y N &Jan L Y 1983 Trends Neurosci. 6,320 
Abiotic receptors 
Hayward R C 1983 Chem. Sot. Rev. 12.285-308 
Vasopressin isoreceptors in mammals - relation to cyclic 
AMP-dependent and cyclic AMP-independent transduction 
mechanisms 
Hormones and neurotransmitters in milk 
Hazum E 1983 Trends Pharmacol. Sci. 4,454 
Jard S 1983 Curr. Top. Membr. Transport, 18,255 
Photoaflinity labeling of peptide hormone receptors 
Hazum E 1983 Endocr. Rev. 4,352 
Invertebrate neuropeptide hormones [Invited review] 
Josefsson L 1983 Int. J. Peptide Protein Res. 21.459 
Recent advances in the biochemistry and physiology of the in- 
sulin-like growth factor/somatomedin family 
Herington A C, Cornell H J & Kuffer A D 1983 Inf. J. Bio- 
them. 15, 1201 
Biosynthesis of gonadotropin releasing hormone (GnRH): 
present status 
Jutisz M, Counis R & Corbani M 1983 Psychoneuroendo- 
crinology, 8, 251 
A comparison of thyrotropin-releasing hormone with 
analogs - Influence of disposition upon pharmacology 
Hichens M 1983 Drug Metab. Rev. 14.77 
Neural regulation of luteinizing hormone secretion in the rat 
Kalra S P & Kalra P S 1983 Endocr. Rev. 4,311 
Production of enzymes and hormones by mammalian cell cul- 
ture 
The transport of thyroid hormones [Editorial review] 
Hoffenberg R & Ramsden D B 1983 Clin. Sci. 65, 337-342 
Katinger H W D & Bliem R 1983 Advan. Biotechnol. Proces- 
ses, 2, 61 
Oxytocin, its receptor and its insulin-like activity: a new look 
at an old hormone 
Pheromonal influences on the endocrine regulation of repro- 
duction 
Hollenberg M D, Goren H J, Hanif K & Lederis K 1983 
Trends Pharmacol. Sci. 4. 3 10 
Keveme E B 1983 Trenak Neurosci. 6, 381 
The role of lipid peroxidation and biological antioxidants in 
the function of the adrenal cortex. Part 2 
Homsby P J & Crivello J F 1983 Mol. Cell. Endocrinol. 30, 
123 
Interleukin-2 and interleukin-3 - suspension cultures of con- 
stitutive producer cell lines 
Klein F, Ricketts R, Pickle D & Flickinger M C 1983 Advan. 
Biotechnol. Processes, 2, 1 I1 
Gonadotropin releasing hormone: extrapituitary actions and 
paracrine control mechanisms 
Hsueh A J W & Jones P B C 1983 Annu. Rev. Physiol. 45, 
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Prolactin and pregnancy 
Knuth U A & Friesen H G 1983 Curr. Top. Exp. Endocrinol. 
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Neurohormones and lobsters: biochemistry to behavior Lever E G, Medeirosneto G A & Degroot L J 1983 Endocr. 
Kravitz E A & others 1983 Trends Neurosci. 6, 345 Rev. 4,213 
Plasma membrane transport of thyroid hormone: its possible 
pathophysiological significance 
Krenning E P, Dotter R, Visser T J & Hennemann G 1983 
J. Endocr. Invest. 6, 59 
a2-Adrenergic systems: models for exploring hormonal inhibi- 
tion of adenylate cyclase 
Limbird L E 1983 Trends Pharmacol. SCI. 4, 135 
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Labrie F & others 1983 Advan. Cell. Neurobiol. 4, 381 
Induction of hormone receptors and responsiveness during 
cellular differentiation 
Lin M C & Beckner S K 1983 Curr. Top. Membr. Transport, 
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Prolactin secretion and mammary cancer 
Lansdown A B G 1983 Trends Pharmacol. Sci. 4, 167 
Bioluminescence and communication in insects 
Lloyd J E 1983 Annu. Rev. Entomol. 28, 131 
Mediators of inflammation 
Larsen G L & Henson P M 1983 Annu. Rev. Immunol. I. 
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Laurent P, Holmgren S & Nilsson S 1983 Camp. Biochem. 
Physiol. Pt A, 76, 525 
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Mannisto P T 1983 Med. Biol. 61. 92 
Proteases and posttranslational processing of prohormones: a 
review 
Pharmacology of kmins: their relevance to tissue injury and in- 
flammation 
Lazure C, Seidah N G, Pelaprat D & Chretien M 1983 Can. 
J. Biochem. Cell. Biol. 61, 50 1 
Marceau F, Lussier A, Regoli D & Giroud J P 1983 Gen. 
Pharmacol. 14. 209 
Adenylate cyclase-coupled B-adrenergic receptors: structure 
and mechanisms of activation and desensitization 
Lefkowitz R J, Stadel J M & Caron M G 1983 Annu. Rev. 
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Mast cells and their mediators 
Marom Z & Casale T B 1983 Ann. Allergy, k0, 367 
The analysis of interactions between hormone receptors and 
adenylate cyclase by target size determinations using irradia- 
tion inactivation 
Body energy balance and food intake: a neuroendocrine regu- 
latory mechanism 
Martin B R 1983 Curr. Top. Membr. Transport. 18, 233 
Le Magnen J 1983 Physiol. Rev. 63,314 Hormone receptors and the adenylate cyclase system - histor- 
ical overview 
Androgens: pathophysiological and behavioural aspects 
Lemarchand-Beraud Th & Fossati P, eds 1983 Hormone 
Res. 18, Nos. l-3 
Martin B R 1983 Curr. Top. Membr. Transport, 18. 3 
Mediators involved in the expression of endotoxic activity [In- 
terpretive review] 
Sir Thomas Lewis’s nocifensor system, histamine and sub- 
stance-p-containing primary afferent nerves 
Lembeck F 1983 Trenak Neurosci. 6, 106 
Mathison J C & Ulevitch R J 1983 Surv. Synth. Path. Res. 
1. 34 
Neuroendocrine control of prolactin secretion 
Leong D A, Frawley L S & Neil1 J D 1983 Annu. Rev. Physi- 
01.45, 109 
Differential hypothalamic control of FSH secretion: a review 
McCann S M, Mizunuma H, Samson W K & Lumpkin 
M D 1983 Psychoneuroendocrinology, 8, 299 
The biosynthesis and metabolism of cytokinins 
Letham D S & Palni L M S 1983 Annu. Rev. Plant Physiol. 
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Hormonal influences on memory 
McGaugh J L 1983 Annu. Rev. Psychol. 34, 297 
Calmodulin as a mediator of hormone action and cell regula- 
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Inherited disorders of thyroid metabolism Means A R, Lagace L, Guerriero V, jr & Chafouleas J G 
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